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SYNERGISTIC ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF
ANTIBIOTICS AS WELL AS OTHER COMPOUNDS，
ESPECIALLY MECILLINAM， CLAVULANIC ACID，
    FOSFOMYCIN AND FOSFONOPEPTIDE
         Tetsuo UETE
From読8 Dψα吻6η彦げα乞η∫6α♂肋翻9観。π， Tazuke KOfukai
  ildiledicag Research lnstitute Kitano HosPital， Osaka
  In case of mecillinam， its mode of action seems to be different from that of other penicillins and
 its synergistic antibacterial activity with other beta－lactams has been reported by many papers・
Recently the synergistic antibacterial activity between beta－lactams and clavulanic acid as well as
CP45899（beta－lactamase量nhibitors）， and fosfomycin as wcll as phosphonopeptide and various anti－
bietics haye been reported． lt seems that the combined use of these antibiotics as well as such com－
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Table 1．試験管内、動物、人体における抗生物質併用とその抗菌効果
薬 剤 試験管内抗菌作用 動物実験所見 臨床所見
1． ペニシリンと 肺炎球菌へのペニシリン作用 a．肺炎球菌性髄膜炎に拮抗的
テトラサイクリン へ拮抗的 b．レンサ球菌 肺炎球菌に対
レンサ球菌への抗菌力低下 する血中抗菌力低下
2． ペニシリンと 肺炎球菌 レンサ球菌 肺炎 a．レンサ球菌感染へ拮抗的a．肺炎時拮抗作用みられず










5． エリスロマイシンあるい 拮抗的 ブドウ球菌 レンサ球菌へ
はリン：コマイーVンとクロ の血中抗菌力低下
ラムフェニコール
6． ペニシリンと 緑色レンサ球菌 腸球菌 ブ 緑色レンサ球菌 腸球菌 a．腸球菌感染へ相乗的
アミノグリコシット剤 ドウ球菌 リステリヤ グラ ブドウ球菌 緑膿菌へ相 b．グラム陰性桿菌感染へ相乗的
ム陰性桿菌へ相乗的 乗的－ c．ブドウ球菌へは不明
7． セファロスポリンと 肺炎桿菌 変形菌 大腸菌へ
アミノグリコシット剤 相乗的
8． メシリナムとペニシリン メシリナムと他のペニシリン 相乗的（大腸菌 肺炎桿 尿路感染 気管支炎におい
あるいはセファロスポリン （セファロスポリン）はグラム 菌 変形菌などグラム陰 て相乗的効果
陰性桿菌へ相乗的 性桿菌に対して）
q ポlIミ止」ごノ㌧シ 名～の吟椎相田八畑垂酪 PqOlIH∩mAmq n自n自ρhリロ    ロヨヤ ノ  へ   で  ノ  ド  ト                  ノ  へ  グほコゐコアハ   ワロリがりリ
  スルフォンアミド・トリメ
  トプリム
  リリロリリコ コレ  のり  ロ にロリ ロ
Serratia感染に効果的
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    Penlcillin
ぴ慣：黙
   Mec川nam（FL1060｝
（｝臨h錠1翫㎜混｝3
     PivmecUlinam（FL 1039）
Table 2。各種ペニシリン
1．ペニシリンGおよびVほか
 1）ペニシリンG  3＞フェネリシン
 2＞ペニシリンV  4＞プロピシリン
2．ペニシリナーゼ抵抗性半合成ペニシリン
 1）メチリシン    5）オキサシリン
 2）クロキサシリン   6）ナフシリン、





  ヘタシリン バカンピシリン
  ビバンピシリン タランピシリン
 3）アンピシリン類似のペニシリン
  アモキシシリン シクラシリン エピシリン




  カルベニシリン（カリンダシリン カル
  フェニシリン）
  スルベニシリン チカルシリン
  ピペラシリン アパルシリン






















アンピシリン 100 64 1～．12
アモ．Lシシリン 20 84 1．2．3．8．9．11．12
カルベニシリン＊ 10 70 2．3．7．8．10
セファロチン 10 80 1～6
セファマンド「ル 5 100 3．4，8」1
セフォキシチン 6 100 3．4．11
1，大腸菌 2．肺炎桿菌 3．エンテロバクター 4．シトロバクター















































   メシリナムの大腸菌への抗菌作用の形態的差異
               跳
    A：細胞分裂阻止とフィラメント化
    B：ふくらみ形成
    C：細胞の融解







     フォスフォマイシン、アラフォスファリンの抗菌作用機序
                          Mecillinam
                          PenicillinsAlafosfalin Cephalosporin Fosfomycin
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AlaAlaP， alafosfalin； Pe， penicillin； Me， meci，11inaM； Ce， cephalosporin；
Fosfo， fosfomycin； DCS， D－cycloserine； UDP－NAMA， uridine diphospho－
N－acetylmuramic acid； NAGA， N－acetylglucosamine； M， metabolite of Ala（P）．
枯笥二 ．桔μ＿筋が鴛’怪．F口．十pfffivt．f一田



































   〔i4C〕メシリナムの結合  ＊ペニシリン結合蛋白
A B C D E F
C＝） C＝） C＝ ）〈1＞C＝）
c＝＝＝＝＝ 〈2＞ c＝）c＝
















































   O’ A
2一（2R，5R）一3一（P－hydroxyethylidene）一7－oxo－
4－oxa－1－azabicyclo［3， 2， O］ heptane－2－
carboxylic acid．
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Fiぎ6． le ・一ラクタマーゼによるペニシリンの失活
           アミダ一難     v．s＼  む ㌧s＼．  琶s＼
                               C一（CH，），   C一｛CH，｝，・ ・        C一（CH，），  R－NH－ H－R＋NH，一CH－C’ 1 R＝NH－ H－C   l  l  i ’U ． i 1 1 一L 1 1  1  0－C－N－CH－COOH“1一一一一・・CO7N－CH－COOH－O－C N－CH－COOH                 ↑．．．．  。晶
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